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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
FIRST RESULTS OF THE IMPORT REPLACEMENT PROGRAM AND 
FURTHER ITS PROSPECTS 
Аннотация. В данной статье рассматривается импортозамещение как 
особо важная стратегия развития экономики страны в современных условиях. 
Определяются основные направления импортозамещения, меры по снижению 
импортозависимости,  ожидаемые и уже достигнутые результаты. Кроме того, 
выявляется, что от устранения проблем, связанных с неэффективной экспортной 
политикой, будет зависеть национальная безопасность отечественной экономики. 
Ключевые слова. Россия; импортозамещение; экспортная политика; 
отрасли. 
 
Abstract. In this article, import substitution is considered as a particularly 
important strategy for the development of the country's economy in modern conditions. 
The main directions of import substitution, a number of measures to reduce import 
dependence, expected and already achieved results were considered. In addition, it was 
revealed that the national security of the domestic economy will depend on eliminating the 
problems associated with inefficient export policy. 
 Key words. Russia; import substitution; export policy; branches. 
 
Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 
промышленной политики любого государства, сконцентрированный на защите 
внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных 
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товаров товарами национального производства. Основным результатом данного 
типа экономической стратегии должно стать повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции предприятий посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности, 
освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 
добавленной стоимостью, а также развития инноваций в этой области. Это 
актуально для нашей страны, так как уровень производственных отраслей в ней 
значительно отстает от уровня государств, с которыми мы взаимодействуем. 
Реализация политики импортозамещения в России началась сравнительно 
недавно. В результате санкционных действий, начатых западными странами, страна 
вынуждена была перейти на стратегию обеспечения себя всем необходимым. 
Текущие успехи импортозамещения впечатляют во многих направлениях. Так, с 
2015 года товары отечественного производства появляются практически во всех 
товарных рядах, причем различного уровня. Из этого следует, что планы по 
импортозамещению вполне успешно реализовались. Планируется также воплощать 
импортозамещение в России в 2017 году не менее активно, чем в предыдущем году. 
Так, в 2016 году важным результатом является замещение на отечественное 
товаропроизводство по всем ключевым отраслям: производство сельхозтехники – 
50–90% (в зависимости от категории деталей), тяжелое машиностроение – порядка 
70%, авиастроение – более 80%, оборудование для нефтегазового сектора – 60% [1]. 
Кроме того, была проведена инвентаризация наших потребностей в технологиях, 
оборудовании. И, наконец, программам импортозамещения была обеспечена 
государственная поддержка, конечно, в тех объемах, в которых мы в настоящий 
момент готовы предоставить.  
Что касается 2017 года, согласно планам по импортозамещению, уже в 2017 
г. удастся  полностью отказаться от импортных комплектующих для оборонно-
промышленного комплекса [2]. Для министерства Российской Федерации  все 
трудности стали просто толчком для перемен в указанной сфере. Причем не только 
в машиностроении произошли глобальные перемены. К примеру, в животноводстве 
у отечественных производителей достаточно всего, чтобы полностью отказаться от 
импортной продукции. Уже свои продукты в виде свинины, говядины, сыров, масла, 
сухого молока приобретают россияне во всех регионах страны. Среди крупных 
проектов в разных сферах промышленности можно отметить не охваченное ранее 
разведение устриц. При условии достаточной финансовой и правовой поддержки со 
стороны государства фермы по разведению устриц в 2017 г. обеспечат потребности 
рынка полностью по гораздо более низкой цене, чем раньше. Так, в среднем разница 
составит примерно 100 руб. за штуку. Ориентировочная стоимость российской 
устрицы составляет примерно 180 руб., тогда как за импортную придется отдать не 
менее 280 руб. [3]. 
В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно 
за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли  и создания 
новых производств в регионах страны. По оценке Министерства промышленности и 
торговли, в случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 
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году можно рассчитывать, как уже было отмечено, на снижение 
импортозависимости по разным отраслям промышленности с  уровня 70–90% до 
уровня 50–60%, а в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели [3]. 
Ежегодный промышленный рост в результате реализации программы 
импортозамещения  должен составить 10–15%. 
Для эффективного применения различных инструментов и механизмов 
импортозамещения особенно важно правильно выстроить приоритеты для 
осмысления того, в каких отраслях промышленности в первую очередь необходимо 
импортозамещение, а также какие подходы применить для  достижения желаемого 
результата. 
Среди приоритетных уже названа нефтегазовая отрасль, аграрная сфера 
(здесь требуется замещение импорта, который запретила Россия), сфера 
информационных технологий. Другие приоритеты пока не определены. 
Таким образом, можно отметить, что современная экономика России 
постепенно идет по пути импортозамещения. Однако на этом пути есть серьезные 
сложности, связанные, в первую очередь, с неэффективной экспортной политикой. 
От устранения этих проблем будет зависеть национальная безопасность 
отечественной экономики. 
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